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西の幅 800 m で南北の長さ 4 km の細長い公園が図
ず
として
置かれることで，800 m の辺については 2 本のアベニュー














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学の理念」神学論集 68 巻 1 号・西南学院大学や田中秀人
訳（2005）ジョン・ヘンリー・ニューマン「自己目的とし













































は 1957 年にイギリスで設立されたが，当初は International 

































































































































の変遷と特徴，造園雑誌 52 巻 2 号，pp. 120-123
蓑茂寿太郎（1998）：造園界における近年のデザインコン
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